





























































品 種 名 & 糧 名
lOC'c I 20"C 品
ト ン ポ 3.85 1.24 自 委 I4.22 1.08 Ji型 四 説 3.34 1.17 
堤 1I 3.36 1.19 一 徳 i u1 1.17 巣型十五読 3.54 101 
在 5候 白 3.31 1.23 倍 取 : 5.26 1.32 ェツケンドルフアー 2.92 1.0i 
在 来 麗 3.03 1.08 在 来 白 ~ 4.28 1.34 ヌ )j.. ボ リ 3.5H 1.21 
マシムー ト 3.36 1.21 P!I 揃 十 践 I4.14 ].61 ポ ム ポ 3.49 1.63 
繋 大 E毎 3.07 1.22 ゴールデシメロン 4.40 1.18 オ N ポ 4.02 1.23 
クライワシツレーベン 3.21 1.10 エルハルトフ 3.31 1.52 チ ツ ポ 5.2.j 2.18 νテリタセシ
楊 卒 ，.A、. 角 3.16 1.11 ポ ム ポ リ 5.38 1.66 チニ1.:，1トンボリ 6.18 2.13 
在 来 育 2 66 1.12 鎗 城 在 来 5.21 1.60 
寧 越 7-、. 角 2.32 1.43 障 陽 在 来 4.10 1.80 
• 
天 安 信 E益 2.39 1.50 島 隠 t線〉 5.28 2.26 
睦 m 一 凱 3.11 1.25 釜 E築く線〉 2.82 1.66 
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類別 品 種 名
ω伊 I0 
ト シ ポ p 40 35 
秋
堤 )lf 50 49 
矯 在 来 白 44 39 
在 -* 背 44 38 性
紫 大 E毎 53 49 
大 揚 卒 六 角 51 45 
クライVシツレーペシ 43 • 49 
E毎
lt 均 46.4 43.4 
春
白 惑を 31 21 
一 徳 37 37 
矯 倍 取 1¥3 32 
性
徳 揃 十 銃 39 32 
ポ ム ポ p 32 85 
大 錨 減 在 来 19 20 
'‘ 




















3o 29 26 20 0.60> 
49 39 30 26 0.60> 
43 37 34 28 0.60> 
42 36 35 23 0.60> 
3s 32 33 29 0.60> 
43 36 30 28 0.60> 
41 39 37 34 0.60> 
41.2 35.4 32.1 26.9 0.60> 一 一
24 23 17 ]8 0.50 
25 32 ]6 14 0.50 
28 24 ]9 10 0.50 
29 25 16 14 0.50 
31 17 13 8 0.45 
9 11 11 5 0.35 
飢} 24 23 2& 0，60> 
E毎 釜 E毎 く練〉 6" 54 50 60 40 40 36 。加〉
歪 当 3U 82.0 2~8 28.2 246 19.3 16.3 の.50
異 型 四 続 46 50 46 29 28 2l 17 0.56 
中
異型 十 五携 44 46 40 40 29 22 24 0.60 
間
エツケンドルフアー 44 32 42 36 30 27 18 0.56 
性
41 33 l8 35 ヌ ル ポ り 4o 30 17 0.55 
大
ポ ム ポ p 37 28 34 2o 27 26 17 0.65 
E憂
均EF 42・4 37・8 41.4 33.自 29.8 25.2 18.6 0.1¥6 一 一 一 一 一
~Q 傑争終令遺言記事長い (輯扉)
.#押誼婦稲盛普!If 逝 話事 訴さ
??
意Sぽ株主主犠揺さ軸謀議法制令、t(l...p8 t-' ~ t(l.Q ._s.寝沿合 .'"'~!l刊のÆ:直t-'!童~t(l t )tfJ~遣事祭給与。1;).t:!わ噌;>" -A待。Eト
ザ主主~æ機ド即時..tl6't-'信心。同ロ官( 1・只1く)l!-lく国主宰トS細~奪!.l議t-"ぐ配布<mW r締*:8~剣豪K弱点Fサr0.;_!
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